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Resumen: En el presente estudio el autor presenta una inscripción funeraria inédita de 
época imperial encontrada de forma casual en Aptera (Creta).
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Abstract:  e author of the paper presents a new funerary inscription of the Imperial 
period found by chance in Aptera (Crete). 
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Aptera, situada en el noroeste de Creta Occidental, era una de las ciudades-estado más impor-
tantes de la isla. Su referencia más antigua se presenta en las tablillas de la escritura lineal B1. Sin 
embargo, los vestigios arqueológicos, de acuerdo con los datos de que disponemos hasta ahora, co-
mienzan en el s.  a.C. Su período de mayor auge fue la temprana época helenística, en la que la 
ciudad había acuñado ya su propia moneda y se había fortalecido económica y políticamente. Con 
la conquista romana Aptera perdió en cierto modo su importancia política y pasó a ser una ciudad 
conquistada que servía en un plano fundamentalmente económico las aspiraciones de Roma.
En el presente estudio nos ocuparemos de una inscripción funeraria inédita de Aptera de época 
imperial (Figura 1). Se trata de una placa de mármol que se encontró de forma casual el 23-6-2000 
en el actual pueblo de Megala Choraﬁ a (Megavla Cwravfia) en un terreno de Ánguelos Renieris si-
tuado en el lugar denominado Gérmata. Se conserva actualmente en el Museo Arqueológico de 
La Canea (Chaniá), Catálogo de la Excavación de Aptera, n.º inv. E 37. La placa está partida en la 
parte inferior, sin que la rotura afecte a la inscripción. La cara anterior está alisada. La posterior, li-
geramente desbastada, es tosca.
Las incisiones son profundas. La inscripción está grabada de forma poco cuidada y las letras son 
de tamaño bastante irregular. 
El texto de la inscripción está deﬁ cientemente alineado a la izquierda. La alpha tiene en el centro 
dos trazos transversales y presenta rectas las dos líneas oblicuas exteriores. El asta de la iota es bastan-
te larga. La forma de la lambda es bastante abierta, con las dos astas oblicuas rectas y una pequeñísi-
ma prolongación en el vértice superior. En la my los trazos exteriores son oblicuos con una muy pe-
queña prolongación en su extremo superior y los dos trazos interiores terminan aproximadamente en 
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F . Inscripción funeraria de Aptera
el medio del módulo de la letra. En la ny las líneas verticales son rectas y el trazo transversal une los 
trazos verticales por puntos anteriores a los extremos de ambos trazos. La omikron y la omega son más 
pequeñas que el resto de las letras. En la rho el ojillo es pequeño y ligeramente circular y cierra antes 
de la mitad del trazo vertical y la parte superior del asta vertical presenta una muy pequeña prolon-
gación. La sigma tiene una forma lunada, que es abierta en la línea 1 y con una incipiente forma cua-
drada en la línea 3. La forma de la ypsilon es abierta. En la phi el asta vertical es muy larga y el ojillo es 
pequeño y oval. La omega está formada por tres pequeñas astas verticales aproximadamente de la mis-
ma altura casi rectas que cierran por debajo con trazos curvos.
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Por estas características la inscripción se puede datar en el s.  o  d.C. aproximadamente.
Dimensiones: altura (conservada) 29,2 cms.; longitud 29 cms.; grosor 6,5 cms.
Altura de las letras: 4,5-3,5 cms. (F: 5; W, O: 2,5) en la línea 1, 3,5 cms. (1.ª O: 2,3; 2.ª O: 2,6) 
en la línea 2, 5,5-2,8 cms (F: 6,7; O: 2,5) en la línea 3 y 5-3,5 cms. (1.ª O: 2,5; 2.ª O: 2,7) en la 
línea 4.
Espacio interlineal: 6,5; 0,5-0; 0,5-0; 0,6-0.
El texto de la inscripción dice así:
∆Onasw; Fi-
loitivo– vac.
Muvrtoı Fi-
loitivo–.
Se trata probablemente de una hermana y un hermano, jOnaswv y Muvrtoı, hijos de un varón lla-
mado Filoivtioı.
El nombre ∆Onaswv / ∆Onhswv es bien conocido en las inscripciones de otras regiones griegas. Así, 
se emplea en inscripciones de Atenas, Eubea, Beocia, Tesalia, Laconia, Acaya, Chipre, Misia (LGPN 
I-IIIB y PHI 7). Sin embargo, en Creta este nombre aparece hasta ahora sólo aquí. Este nombre es 
un hipocorístico formado sobre un antropónimo compuesto femenino del tipo de ∆Onasikravtiı (cf. 
P. Chantraine, dict.étym., s.v. ojnivnhmi, y Bechtel, HP, pp.348 s). 
Los antropónimos compuestos con primer término ∆Ona–si-, ∆Onhsi-, son muy numerosos en 
Chipre y aparecen también con cierta frecuencia en otras regiones griegas (LGPN I-IIIB). Bas-
te señalar, por ejemplo, ∆Onasigevnhı (Andros, Calimnos, Cos, Rodas, Sicilia), ∆Onhsigevnhı (De-
los), ∆Onasivqemiı (Chipre), ∆Onasiklh`~ (Cos, Ática, Acaya, Egina, Arcadia, Iliria, Laconia, Mesenia, 
Mégara), ∆Onhsiklh`~ (Chipre, Amorgos, Delos), ∆Onasivkleia (Cos, Ática, Arcadia), ∆Onasikravthı 
(Chipre, Delos, Rodas, Tesalia), ∆Onhsikravthı (Chipre, Amorgos, Quíos, Eubea, Ática, Beocia), 
∆Onasikravtiı (Lócride, Argólide), ∆Onasikravteia (Rodas), ∆Onasikravth (Telos), ∆Onhsikravth (Amor-
gos, Eubea, Ática), ∆Onasivstratoı (Rodas), ∆Onasivtimoı (Chipre, Cirenaica), ∆Onhsivtimoı (Chi-
pre, Delos), ∆Onasitivma (Chipre), ∆Onasifovroı (Arcadia), ∆Onhsifovroı (atestiguado en Creta y fre-
cuente en griego), ∆Onasiforivı (Laconia), ∆Onasifovron (Arcadia, Cefalonia, Fócide), ∆Onasivcarmoı 
(Creta), ∆Onasagovraı (Chipre, Ática), ∆Onavsandroı (documentado en Creta y frecuente en griego), 
etc. Pero se atestiguan además numerosos hipocorísticos de estos compuestos en Chipre y fuera de 
Chipre (LGPN I-IIIB). Aparte del mencionado ∆Onaswv / ∆Onhswv, citemos, por ejemplo, los siguien-
tes: ∆Ona`~ (Chipre), ∆Onavsaı (Chipre, Ática), ∆Onasa`~ (Chipre), ∆Onhsa`~ (frecuente en griego), 
∆Onasivaı (Chipre), ∆Onasiavı (Chipre), ∆Onavsiloı (Chipre, Lesbos, Arcadia), ∆Onhvsiloı (Chipre), 
∆Onavsimoı (atestiguado en Creta y frecuente en griego), ∆Onhvsimoı (atestiguado en Creta y frecuen-
te en griego), ∆Onasivma (Creta, Rodas, Beocia), ∆Onasivmh (Creta), ∆Onhsivmh (frecuente en griego), 
∆Onavsion (Chipre, Calimnos, Tesalia), ∆Onhvsion (Amorgos), “Onasiı (Chipre), ∆Onasivı (Chipre, Ni-
siros), ∆Onasiı (Creta), ∆Onhsivı (Chipre), ∆Onavsicoı (Beocia), ∆Onasivca (Creta, Sicilia, Beocia, Tesa-
lia), Onhsivca (Ática), ∆Onasiwv (Creta), ∆Onasivwn (documentado en Creta y usual en griego), ∆Onhsivwn 
(Samos, Ícaros, Ática), “Onasoı (Chipre, Rodas, Ática, Laconia, S. Italia, Sicilia), etc. 
El uso del nombre Muvrtoı ha sido señalado hasta ahora sólo en Creta (LGPN I-IIIB y PHI 7) 
Este nombre se encuentra, aparte de este lugar, en una inscripción de Arcades en Creta Central en 
el s. - a.C., ICret.I, V, No.5, 11, Muvrtoı Muvrtoªuº. Tenemos aquí un antropónimo simple que 
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procede del sustantivo muvrtoı, el cual desempeña un papel no desdeñable en la onomástica griega 
(cf. P. Chantraine, dict.étym., s.v. muvrtoı).
El nombre Filoivtioı es bien conocido en griego. Este nombre es usual en las inscripciones áti-
cas y aparece además en Chipre, Acarnania y Macedonia (LGPN I-IIIB y PHI 7). En Creta este an-
tropónimo aparece bajo la forma Fivloitiı en Polirrenia en el s.  a.C. (ICret.II, XXIII, No.36 A). 
En cuanto a su etimología, Filoivtioı se puede interpretar como un compuesto del adjetivo fivloı y 
el sustantivo oi\toı (véase P. Chantraine, dict.étym., s.v. fivloı y oi\toı, y Bechtel, HP, pp.446 s y 345). 
La forma Filoitivo que el patronímico presenta en la inscripción se debe explicar, en nuestra 
opinión, como un genitivo singular cretense de Filoivtioı: escrito por el lapicida Filoitivo– en lu-
gar de Filoitivw por un cambio gráﬁ co entre O y W, originado por la neutralización de la oposición 
de cantidad entre /o/ y /o:/. Las confusiones entre O y W son bien conocidas en el dialecto cretense 
desde época helenística (cf. Bile, p.98). Nótese que -w es el resultado de la contracción de o + o en 
cretense. Se podría pensar también que en el intercambio entre O y W se puede encontrar un fenó-
meno puramente gráﬁ co en relación con la moda arcaizante del s.  d.C.
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